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£1 io^ cíec'toteo 9e Salamanca 
E¿ Partido republicano de la capital, ha tenido á bien designar co-
mo candidatos á las Concejalías, en las elecciones que han de verificar-
se el d ía 12 del mes próximo, á los siguientes correligionarios: 
Primer Distrito: D VICENTE GARCÍA MARTÍN. 
Seo-undo Distrito: D. GREGORIO JUÁREZ y D. TOMÁS MARTÍN BAZAN. 
Tercer Distrito: D. HIPÓLITO RODRÍGUEZ PINTELA. ^ 
Cuarto Distrito; D. LAUREANO ISCAR y D. JOSÉ MORATÓ. 
Quinto Distrito: D. RAMÓN FERNÁNDEZ ROBLES y D. PRIMITIVO SANTA 
CECILIA. 
Por deberes de disciplina política y porque signif icaría una deser-
ción cobarde del cumplimiento de deberes sociales á que no quiere fal tar 
el Partido, hemos impuesto d todos estos correligionarios la carga y el 
honor, si se les concede, de representar a l pueblo en el Municipio, donde 
segurariiente han de cosechar disgustos y enemistades. 
Nosotros no creemos que los conceja/es sean meramente unos admi-
nistradores del caudal del pueblo. Hay, en efecto, que hacer administra-
ción en el Municipio, evitando que se convierta en casa de protección de 
invá l idos y amigos; pero hay también que planear una Salamanca nue-
va, capas de engrandecerse materialmente, una Salamanca moderna, 
hogar sano y hermoso de los que tenemos el honor de haber nacido ó 
de convivir en ella. Y esto hay que hacerlo aunque sea hipotecando el 
porvenir, porque va á ser para nuestros sucesores el beneficio de esas re-
formas, aunque aspiremos á que sea también para nosotros. 
E l Ayuntamiento no ¿s todavía solo para esto, con ser mucho; es al-
go más y para más grave cosa. Hoy son los Municipios en otras naciones, 
y las nuevas leyes españolas intentan fac i l i t a r que lo sean en España , 
organismos verdaderos de gobierno local, con independencia para regi-
mentar su hacienda y fac i l i t a r la vida de los ciudadanos; procurando 
abaratar las subsistencias, atendiendo á dar á las clases menesterosas 
luz, agua y casa, en condiciones económicas. 
Convencidos de estas ideas, que son de toáos los republicanos, nues-
tros candidatos pueden realizar y r e a l i z a r á n , sin duda, unidos á los 
que en el Municipio ya nos representan, una lucida c a m p a ñ a para su 
glor ia y nuestra satisfacción. 
De los republicanos, como de los socialistas, con quienes hemos pac-
tado una coalición y á quienes representa el señor Santa Cecilia, espera-
mos que favorezcan con sus votos nuestra candidatura. A los que no lo 
sean y nos los concedan, dámosles las gracias anticipadas. -
Por uno ú otro concepto, os saludan vuestros correligionarios y con-
vecinos. 
Por el Comité del Partido Republicano de Salamanca: 
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